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Van de redactie 
Van de zes redactieleden (van wie drie afwisselend deze intro's verzorgen) meen ik de aardigste baan te hebben. 
Dat denken die anderen ook, maar hier en nu ben ik aan het woord. Waarom de aardigste baan, de leukste 
job? Kort en goed: ik mag de interviews doen. Ik ga geregeld de boer op. En omdat ik met pensioen ben, over 
een navigatiejuf (met prettige stem) beschik en mijn 'slachtoffen' er nooit bezwaar tegen maken dat ik in 
verband met het ook hun bekende tanende korte geheugen een bandje mee laat lopen, is dat: 'Mooi, man!' 
Ik word met open armen ontvangen, zit direct achter de koffie met koek, mag alles vragen, soms mee-eten, de 
bijenstal bekijken en ook nog zien wat anderen niet of nooit te zien krijgen. Maar waarover ik dan niet schrijven 
mag. Dat doe ik ook niet. Mooi, man! Wel is het zo dat de redactie in haar geheel bepaalt waar of ik heen mag 
of moet. %ja ... Da's jammer. Mooi werk, de bijenboer op. 
FS. We horen dat er Amerikaans vuilbroed is uitgebroken in Reeuwijk en Wylre. Niet zo mooi. De redactie wenst 
de getroffen imken veel sterkte en wijsheid toe. Ton Thissen 
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